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La siguiente presentación se demuestra que en situaciones de catástrofe las Instituciones no están 
preparadas para los requerimientos para abordar esta problemática. Este grupo de trabajo se trasladó 
hasta la ciudad de Tartagal en un Tren Solidario cargado de insumos donados por la comunidad de 
la ciudad de La Plata principalmente de la comunidad universitaria, desbordando aún más la mínima 
organización que las entidades de distribución tenían. Los profesionales intervinientes realizaron un 
diagnóstico social del estado situacional de los distintos estratos económicos que el alud afectó. El 
sistema de salud del lugar se vio desbordado por el aumento de factores de riesgo y/o patología 
instaladas. Este grupo de trabajo da un aporte científico metodológico y técnico en pos de palear la 
situación.
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La Cátedra de Odontología de Social IV desarrolla el Programa de Atención Primaria y Educación para 
la Salud desde 1998, donde inserta a la universidad en la comunidad, permitiendo al futuro odontólogo 
conocer las distintas realidades sociales que inciden en el proceso salud-enfermedad y posibilitando 
también un beneficio para la población a la cual está dirigida. Los objetivos del programa son: mantener 
la salud general del individuo mejorando su calidad de vida, y la formación del recurso humano social 
y técnicamente capacitado para planificar en salud. El programa se originó a través de un contacto 
de la Cátedra de Odontología Social IV con el Colegio Marista “Nuestra Señora del Rosario”, que 
apadrina la Escuela N° 52 “Cacique Francisco Supaz” en la localidad de Nueva Pompeya, en el 
Impenetrable Chaqueño. La población destinataria vive en zonas rurales y es predominantemente 
de la etnia wichi, con características socioculturales e idiomáticas diferentes a las que se presentan 
en los centros de salud donde los alumnos realizan sus prácticas clínicas en la ciudad de Rosario, 
con lo cual se pone de manifiesto las diferentes estrategias para planificar en salud. Las tareas las 
desarrollan los alumnos de 5° año de la cátedra, con docentes a cargo, en las escuelas a través 
de: actividades de Educación para la Salud (charlas, talleres, obras de teatro, títeres, actividades 
lúdicas, etc.) dirigidas a los alumnos, maestros, padres y comunidad en general, enseñanza de técnica 
de cepillado, relevamiento del estado de salud bucal (ficha odontológica), asistencia terapéutica 
(inactivaciones, cariostáticos, topicaciones de flúor, restauraciones y exodoncias, etc.) El programa 
de Atención Primaria y Educación para la Salud tiene como finalidad la formación del recurso humano 
capacitado para mejorar el estado de salud de la comunidad a través de tratamientos conservadores, 
implementando estrategias preventivas que impacten en la comunidad haciéndola partícipe de las 
acciones destinadas al mejoramiento de la salud y la calidad de vida.
